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Рано или поздно, но хотя бы эти общегеографические противоречия 
должны заставить историков прислушаться к мнению специалистов из дру-
гих наук. В противном случае история как была, так и останется геополити-
ческой пропагандой, а не настоящей наукой. 
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Статья посвящена обзору массивов номинативных источников по истории Саткинского за-
водского поселения за период с 1758 – 1920 гг. Автор выявил документы государственного учета 
населения и церковной статистики и их распределение по конкретным архивохранилищам; опре-
делили степень их сохранности и характер содержащихся в них данных; определил направления 
и перспективы дальнейших исследований. 
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Саткинское заводское поселение, основанное в 1758 г., являлось неболь-
шим населенным пунктом (более 11000 жителей к 1920 г. [НАРБ, ф. Р-473, 
оп. 1, д. 891–894]), расположенном на реке Большой Сатке. Оно не раз ока-
зывалось в центре важнейших исторических событий, в том числе активной 
горнозаводской колонизации Южного Урала, Пугачевской войны, бурной 
индустриализации, установления Советской власти, антибольшевистского 
восстания 1918 г. Факт проживания на территории Сатки заметного числа 
представителей религиозных меньшинств, в том числе старообрядцев раз-
личных толков, мусульман и лютеран, обусловил влияние этно-религиозных 
факторов на социально-демографические процессы. 
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Сам термин «номинативные источники» вошел в отечественную исто-
риографию относительно недавно. Рост интереса к исторической демографии 
и микроистории обусловил активное привлечение к исследованиям первич-
ных материалов учета населения, (содержащих имена и другие личные дан-
ные), таких, как ревизские сказки, метрические записи, посемейные списки и 
т.п., которые традиционно использовались для получения агрегированных 
результатов, позволяющих изучать социальные феномены как таковые. Од-
нако лишь учет и анализ персональных данных из этих источников позволяет 
установить связь между конкретными людьми и событиями, разведенными 
во времени и пространстве [Главацкая, Торвальдсен, 2018, с. 252]. 
Кроме того, появление в нашей стране баз данных номинативных источ-
ников по Екатеринбургу «Регистра населения Урала» Екатеринбург [Главац-
кая, 2018, с. 81–83], базы данных православного населения г. Барнаул [Вла-
димиров, Сарафанов, 2013] открывает возможность проводить компаратив-
ный анализ с данными исследованиями, при условии создания аналогичных 
баз данных. 
Ранее сюжеты, связанные с выявлением документов о населении Сатки, 
рассматривались в контексте генеалогических исследований. Так И.И. Вишев 
дал краткий обзор основных источников, содержащих генеалогические све-
дения по Сатке, прежде всего метрических книг и ревизских сказок в фондах 
Объединенного государственного архива Челябинской области (ОГАЧО) 
[Вишев, 2019, с. 6–9]. М.И. Роднов ввел в научный оборот первичные мате-
риалы переписи 1920 г. по Уфимской губернии, провел сравнительный ана-
лиз с первичными материалами Всероссийской сельскохозяйственной и по-
земельной переписи 1917 г. [Роднов, 2014].  
Данная статья посвящена обзору корпуса выявленных автором номина-
тивных источников по истории населения Саткинского поселения в период с 
1758 до 1920 гг.  
Конкретными задачами исследования стали: выявить документы содер-
жащие персональную информацию о населении Сатки и их распределение по 
конкретным архивохранилищам, определить степень их сохранности и ха-
рактер содержащихся в них данных. 
Административно Саткинский завод относился к Троицкому уезду Орен-
бургской губернии Уфимской провинции, чуть позже – к Златоустовскому 
уезду, затем – к Челябинской области. Как металлургический завод он под-
чинялся также Берг-коллегии. Саткинские православные храмы относились 
к Уфимской, затем – Оренбургской епархии. Таким образом, исходя из адми-
нистративного-территориального и отраслевого подчинения Саткинского по-
селения и принципов комплектования Архивного фонда Российской Федера-
ции, нами были изучены описи фондов следующих архивов: Объединенного 
государственного архива Челябинской области (ОГАЧО), Государственного 
архива Свердловской области (ГАСО), Национального архива Республики 
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Башкортостан (НАРБ), Государственного архива Оренбургской области 
(ГАОО), а также Архива Златоустовского городского округа (Архив ЗГО).  
 В результате проведенного исследования были выявлены материалы 
государственного учета населения, церковного учета и регистрации событий 
жизненного цикла, а также определены места их хранения. Основным источ-
ником первого типа являются данные III – X ревизий податного населения 
Сатки. Они включали фамилию (часто), имя, отчество, сословную принад-
лежность, возраст, место проживания, родство, а также время, место и при-
чины убытия и прибытия. Кроме того, был обнаружен Список жителей Сат-
кинского завода, составленный 1799 г. (См. Табл. 1).   
Таблица 1  











Место хранения Листы 
1 1762 г. Ревизские сказки III 
ревизии о крестьянах 
Златоустовского и 
Саткинского заводов 
за 1763 г. 
1829 
муж. 
ОГАЧО, ф. И-227, 




2 1782 г. IV Ревизия Злато-
устовского и Саткин-
ского заводов 
1798  Архив ЗГО, ф. И-




3 1795 г. V Ревизия о мастеро-
вых и работных лю-
дях Саткинского за-
вода 








рабочих и их семей 
Саткинского завода 
2546  ОГАЧО, ф. И-227, 
оп. 1, д. 130; 





6 1811 г. Ревизская сказка о 
священно и церковно-
служителях 





7 1814 г. Ревизская сказка ма-
































Архив ЗГО, ф. И-
67, оп. 1, д. 1786; 






10 1855 г. Ревизские сказки 
казенного Саткин-




Архив ЗГО, ф. И-





На территории Саткинского поселения действовало четыре христианские 
общины: православные Свято-Троицкого и Рождества Богородицкого хра-
мов, единоверческая Свято-Никольский храма и старообрядческая Успен-
ского храма. Метрические книги данных общин содержат записи о крещении 
и рождении, венчании (бракосочетании, реже и о разводах) и отпевании 
(смерти, иногда с духовным завещанием) жителей Сатки за 1785–1920 гг. 
Кроме того, были выявлены места хранения исповедных росписей – записей 
об обязательном ежегодном участии в таинствах исповеди и причастия пра-
вославного населения Сатки (См. Табл. 2). 
Таблица 2  
Документы церковного учета и места хранения  
№№ Год проведения учета Название  Место хранения 
1 Метрические книги 
церкви Святой Троицы 
Саткинского завода 
1810, 1812, 1815, 1823, 
1828, 1900–1902, 1903, 
1905, 1906, 1907–1909, 
1911–1917 гг. 
 
ОГАЧО, ф. И-226, 
Оп. 28 
2 Метрические книги Сат-
кинского завода (Церковь 
Святой Троицы) 
1793, 1817–1820, 1822, 
1825–1826 гг. 
ГАОО, ф. 173, 
оп.11, ч.1 
3 Исповедные (духовные) 
росписи Саткинского за-
вода (Церковь Святой 
Троицы) 
1785–1787, 1792–1826 гг. ГАОО ф. 173, 
оп.11, ч.1; ф. 173, 
оп. 11, ч. 2 




1903–1916 гг. ОГАЧО, ф. И-226, 
оп.28 




1896–1919 гг. ОГАЧО, ф. И-226, 
оп.28 
6 Метрические книги 
Успенской старообрядче-
ской церкви Саткинского 
завода 
1914–1919 гг. ОГАЧО, ф. И-226, 
оп.28 
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7 Метрические книги Еван-
гелическо-лютеранской 
церкви Святой Марии г. 
Златоуст 




8 Православные храмы 
Златоустовского и Троиц-
кого уездов 
1809–1919 гг. НАРБ, ф. И-294, 
требует уточнения 
9 Брачные документы 1861–1866 гг. НАРБ, ф. И-294, 
требует уточнения 
10 Духовные завещания 1809 гг. НАРБ, ф. И-294, 
требует уточнения 
 
Интересным номинативным источником по Саткинскому поселению яв-
ляются также подворные карточки Всероссийской сельскохозяйственной и 
поземельной переписи населения 1917 г. и Всероссийской переписи населе-
ния 1920 г. хранящихся в НАРБ. В них содержатся следующие сведения: 
ФИО, место проживания, национальность, грамотность домохозяина, возраст 
и род занятий членов его семьи, основные экономические параметры домо-
хозяйства. При этом исследователем отмечается заметное падения качества 
заполнения карточек в переписи 1920 г. [Роднов, 2014, с. 119]. 
Исключительно важным представляется вопрос о наличии первичных 
материалов Первой всеобщей переписи населения Российской империи 
1897 г. в НАРБ. Данные документы содержали в себе сведения об имени, се-
мейном положении, возрасте, сословии, вероисповедании, месте рождения, 
месте прописки, месте постоянного жительства, родном языке, грамотности, 
основном занятии, физических недостатках, воинской повинности. 
Таким образом, изучив описи фондов ОГАЧО, НАРБ, ГАСО, ГАОО, Ар-
хива ЗГО, мы обнаружили значительные массивы номинативных источни-
ков: все ревизские сказки, метрические книги как православных, так и еди-
новерческих, лютеранских, католических и мусульманских приходов, 
а также карточки Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной пере-
писи 1917 г. Обращает на себя внимание концентрация ревизских сказок и 
карточек переписи 1917 г. в НАРБ, и распределение метрических книг между 
фондами пяти архивов. Выявлен значительный массив исповедных (духов-
ных) росписей. Сочетание данных учета населения и сведений метрических 
книг позволит в дальнейшем провести детальное исследование демографиче-
ских процессов одного из исторически ключевых поселений Южного Урала. 
Перспективным видится исследование фондов НАРБ на наличие первичных 
материалов Первой всеобщей переписи населения Российской империи 
1897 г. 
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